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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 
В современных условиях экономической модернизации нацио-
нальной экономической системы, предельно актуальной становится 
проблема выявления готовности и способности вузов к этому процес-
су, их восприимчивости к новым экономическим, образовательным, 
управленческим реалиям и технологическим инновациям. Под этой 
готовностью мы понимаем организационно-управленческую и психо-
логическую установку на внедрение инноваций, а под способностью – 
ресурсный потенциал вуза для их практического осуществления. 
Мы полагаем, что для решения данной задачи первостепенную 
роль может сыграть социологическое сопровождение всей образо-
вательной деятельности учебного заведения.  
Социологическое сопровождение сопряжено с необходимостью 
проведения диагностики и мониторинга управленческой составляю-
щей образовательного процесса и исследованием уровня востребо-
ванности тех или иных его сегментов со стороны потребителей об-
разовательных услуг. Только гармоничное сочетание данных о ди-
намике двух этих массивов социологической информации может 
стать рациональной, научно обоснованной базой для принятия эф-
фективных управленческих решений, обеспечивающих развитие 
учебного заведения в условиях экономической модернизации. 
В самом общем виде содержание социологического сопровож-
дения образовательного процесса в вузе может включать следую-
щие направления деятельности: 
• реализацию специально разработанной социальной технологии, 
включающей в себя широкий спектр мероприятий по диагности-
ке, оценке, проектированию и прогнозированию, планированию и 
контролю над всеми составляющими образовательной деятель-
ности в вузе; 
• широкое информирование на основе полученных результатов 
субъектов управления и принятия управленческих решений, а 
также всех других участников образовательного процесса в це-
лях повышения эффективности образовательной деятельности; 
• разработка концепции и формирование специального подразде-
ления (лаборатории) вуза, сферой научной деятельности кото-
рого, станет осуществление мониторинга и разработка практи-
ческих рекомендаций для обеспечения эффективного и опера-
тивного регулирования состояния дел в различных сегментах 
работы учебного заведения. 
Высокая эффективность и результативность работы данного 
подразделения может быть достигнута только при условии наличия 
и сочетания ряда факторов, определяющих деятельность подразде-
ления (лаборатории): 
• во-первых, социальной обусловленности самого характера со-
циологического сопровождения;  
• во-вторых, уровнем научной разработки, актуальности и компе-
тентности технологии проведения социологических исследова-
ний в рамках социологического сопровождения;  
• в-третьих, созданием определенных организационных условий;  
• в-четвертых, необходимостью координации социологического 
сопровождения с деятельностью всех субъектов управления об-
разовательным процессом и его иными участниками; 
• в-пятых, обеспечением практической значимости разработанной 
и действующей модели социологического сопровождения обра-
зовательного процесса в вузе с целью собственно ее дальней-
шего развития, а также для разработки эффективных методик 
оценки и контроля образовательного потенциала вуза. 
В Брестском государственном техническом университете была 
разработана модель социологического сопровождения образова-
тельного процесса на основе создания социопсихологической лабо-
ратории, действующей на кафедре социально-политических и исто-
рических наук. При разработке концепции лаборатории как специа-
лизированного подразделения, ориентированного на проведения 
мониторинга состояния образовательной деятельности вуза, основ-
ными критериями обеспечения эффективности ее работы были вы-
двинуты следующие: 
• своевременная и достоверная оценка состояния всех сторон 
образовательного процесса в учебном заведении; 
• оптимальный выбор вариантов действий и социологического 
инструментария исследований в соответствии с реальными об-
стоятельствами и условиями их проведения; 
• внутренняя слаженность и организованность взаимодействия 
лаборатории с основными компонентами организационной 
структуры вуза. 
Основополагающим принципом при разработке концепции модели 
социологического сопровождения образовательного процесса являет-
ся идея объективной необходимости такой модели (в любой организа-
ционной форме), которая будет органично интегрирована в общую 
систему взаимодействия субъектов, объектов и технологий обучения. 
При анализе имеющегося на данный момент опыта, разработчи-
ками модели установлено, что социологическое сопровождение 
процесса обучения в вузах страны является недостаточно систем-
ным и институционально оформленным. Именно на преодоление 
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В условиях современного состояния рынка образовательных услуг 
и тенденций его динамики включение социологического сопровожде-
ния в управление образовательным процессом и анализ деятельности 
участников процесса обучения в вузе дают возможность объективно 
понять социальные механизмы образовательной деятельности и ее 
мотивации, разработать оптимальные способы их развития. 
Социологическое сопровождение образовательного процесса поз-
воляет получить системную, глубокую и достоверную информацию по 
всем составляющим образовательной деятельности учебного заведе-
ния – о субъектах, объектах, характере взаимоотношений между ними. 
В ходе анализа проблемы было также установлено, что социо-
логическое сопровождение образовательного процесса, как правило, 
является недостаточно комплексным, а следовательно, недостаточ-
но эффективным. При таком положении дел исследуются лишь от-
дельные стороны этого феномена, не уделяется должного внимания 
его исследованию как целостной системы. Подобная ситуация при-
водит к «выхватыванию» отдельных аспектов обучения в целом и 
особенностей управления ими, «вырыванию» их из общего контек-
ста, гипертрофированию одних параметров и умалению других, что 
приводит, в конечном счете, к формированию неверного представ-
ления о состоянии всех компонентов образовательной среды, и, как 
следствие, к принятию неэффективных управленческих решений. 
Эффективность социологического сопровождения зависит от 
своевременной и многоаспектной оценки объективных и субъектив-
ных условий образовательного процесса, выбора вариантов дея-
тельности в соответствии с конкретными обстоятельствами, тенден-
циями и критериями. Этот аспект особенно важен для обеспечения 
рациональной организации всех звеньев структуры управления об-
разовательным процессом в соответствии с конкретными условиями 
и особенностями его осуществления в конкретном вузе. 
В этом контексте задача повышения эффективности социологи-
ческого сопровождения, решенная организационно в виде создания 
специализированной социологической службы (лаборатории), охва-
тывающей все подразделения вуза, способной систематически и 
квалифицированно осуществлять анализ необходимых характери-
стик образовательного процесса и предоставлять достоверную ин-
формацию его организаторам, представляется нам наиболее опти-
мальным вариантом [1]. 
Такое решение обеспечивает: 
• создание теоретической и методической базы для повышения 
эффективности управления образовательным процессом на ос-
нове данных социологического сопровождения; 
• возможность развития и совершенствования деятельности 
службы социологического сопровождения образовательного 
процесса в вузе; 
• интегрировать ресурсы и механизмы социологического сопро-
вождения образовательного процесса в систему взаимодействия 
его факторов в качестве социальной технологии, реализуемой 
на профессиональном уровне; 
• преодолеть бессистемность и институциональную незавершен-
ность преобладающих в данное время моделей социологическо-
го сопровождения образовательного процесса; 
• обеспечить включение выводов и рекомендаций службы социо-
логического сопровождения в управление образовательным 
процессом и анализ деятельности его еще до начала реализа-
ции конкретных образовательных проектов; 
• оптимизировать материальные и интеллектуальные ресурсы, 
требуемые для обеспечения эффективного социологического 
сопровождения процесса обучения в вузе. 
В 2012/2013 учебном году социопсихологической лабораторией 
кафедры социально-политических и исторических наук был прове-
дён социологический мониторинг удовлетворённости потребителей 
образовательными услугами, предоставляемыми Учреждением об-
разования «Брестский государственный технический университет». 
Мониторинг проводился среди следующих целевых групп: 
• магистранты и аспиранты; 
• слушатели ИПКиП; 
• профессорско-преподавательский состав и сотрудники универ-
ситета; 
• выпускники университета разных годов; 
• студенты очной формы обучения; 
• руководители предприятий, в штате которых имеются выпускни-
ки БрГТУ; 
• слушатели подготовительного отделения. 
При проведении мониторинга использовался метод анкетирова-
ния, а обработка данных осуществлялась методом линейной стати-
стики в программе МS Excel. Использование данных методов и тех-
нических решений обеспечило достаточно экономичный вариант 
проведения исследования, как в материальном, так и в интеллекту-
альном отношении [2]. 
Совокупный коэффициент удовлетворённости участников обра-
зовательного процесса рассчитывался в соответствии со стандартом 
«Оценка удовлетворённости потребителей» СТУ (ДП) СМК БрГТУ 
8.2.1-01-2012 по формуле: 
K (%) = Ах100/В, 
где А – число респондентов, ответивших на вопрос;  
В – количественная характеристика выборки респондентов, 
участвовавших в исследовании.  
При этом оценка удовлетворённости потребителей качеством 
образовательных услуг производилась по следующей шкале: 
• при значениях К < 30% – качество образовательных услуг 
оценивалось как неудовлетворительное;  
• при значениях 30% ≤ К <50% – качество образовательных 
услуг оценивалось как удовлетворительное; 
• при значениях 50% ≤ К< 80% – качество образовательных 
услуг оценивалось как хорошее; 
• при значениях К ≥ 80% – качество образовательных услуг 
оценивалось как отличное. 
Ресурсная база университета оценивалась в ходе статистиче-
ских исследований его структурных подразделений (например, фа-
культетов). Данными методами измерялась объективная составля-
ющая образовательного потенциала учебного заведения (количе-
ство аспирантов, остепененных преподавателей, оснащенность 
учебной литературой, наличие компьютерных классов).  
Инфраструктура вуза также оценивалась статистическими мето-
дами (количество аудиторий, оснащенных мультимедийными систе-
мами, библиотечный ресурс и другое).  
Однако основное представление о качестве ресурсного потен-
циала учебного заведения дали оценки качества образовательных 
услуг их потребителями (студентами, выпускниками, работодателя-
ми и другими группами), поскольку именно от их удовлетворенности 
во многом зависит деятельность университета. Качественная (не 
количественная) оценка внутреннего потенциала вуза выводилась 
из оценок, которые участники образовательной деятельности давали 
работе отдельных кафедр, качеству преподавания отдельных учеб-
ных дисциплин, морально-психологическому климату, сложившемуся 
в учебных и трудовых коллективах университета. 
В конечном счете, это дало возможность сформировать доста-
точно объективную оценку состояния образовательной деятельности 
в вузе, как в количественном, так и в качественном выражении. 
В ходе проведенных исследований, была получена достоверная 
социологическая информация о различных сторонах образователь-
ной деятельности вуза по разным категориям его участников. Ис-
следования позволили более детально осветить основные тенден-
ции движения рынка образовательных услуг, охарактеризовать ба-
ланс ожиданий их потребителей и способности ресурсного потенци-
ала вуза удовлетворить данные ожидания. В частности, при прове-
дении исследований по целевой группе руководителей предприятий, 
в штате которых имеются выпускники БрГТУ, были получены дан-
ные, свидетельствующие о закономерной, для текущего момента, 
связи ожиданий руководителей предприятий со сложившейся конъ-
юнктурой рынка труда по выпускникам строительных специально-
стей. Было установлено, что приоритетным спросом на рынке, обла-
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нальную подготовку в вузе. Те же, кто получает более узкоспециали-
зированную подготовку, имеют трудности с трудоустройством. Этот 
факт дал определенные основания для внесения корректив в со-
держание и структуру учебных планов по подготовке специалистов 
строительных специальностей. 
В ходе данного исследования была особо подчеркнута значи-
мость формирования еще в вузе у молодых специалистов лидер-
ских, организационных, коммуникативных и нравственных качеств 
личности руководителя. Было установлено также, что от вуза руко-
водители предприятий ожидают более быстрого и гибкого реагиро-
вания на динамично изменяющуюся конъюнктуру рынка труда. Так, 
работодатели указывают на необходимость увеличения объема 
часов на изучение новых технологий и оборудования, введения но-
вых специальностей. 
Практически по всем целевым группам было установлено, что в 
целом общая оценка удовлетворенности всех категорий является 
положительной. Общая ситуация в университете оценивается как 
стабильная, высоко оценен уровень профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава, содержание тех мероприятий, ко-
торые проводятся в вузе по улучшению материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 
Сотрудниками лаборатории было установлено, что основные 
проблемные поля в области получения качественного высшего об-
разования, находятся вне сферы собственно образовательного про-
цесса, а лежат в сфере наличия, сохранения и развития материаль-
ных условий его обеспечения. Таковыми являются: 
• материально-бытовые условия проживания студентов в обще-
житиях вуза; 
• уровень оплаты образовательных услуг в вузе и оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава; 
• состояние научно-технического и информационно-методи-
ческого обеспечения учебного процесса. 
Теоретический анализ и опыт практического применения суще-
ствующих подходов к проведению социологического сопровождения 
образовательного процесса в Брестском государственном техническом 
университете позволяет сделать некоторые выводы и заключения. 
Сущность и содержание социологического сопровождения обра-
зовательной деятельности в вузе следует рассматривать как два 
диалектически связанных процесса: 
• как специфическую социальную технологию, реализуемую на 
профессиональном уровне, содержащую широкий спектр меро-
приятий по диагностике социальных процессов в вузе и на рынке 
и их прогнозирование, в целях обеспечения высокой эффектив-
ности принимаемых управленческих решений; 
• как профессиональную деятельность специального подразделе-
ния учебного заведения (социологической службы, лаборато-
рии), функционирующего в общей системе управления вузом.  
Такая деятельность предполагает несколько направлений рабо-
ты – аналитико-диагностическую, методическую, консультативную и 
просветительскую работу и разработку конкретных рекомендаций на 
всех этапах управления образовательной деятельностью всех струк-
турных подразделений вуза. 
Реализуемая в Брестском государственном техническом универ-
ситете модель социологического сопровождения образовательного 
процесса дала возможность выработать практические рекомендации 
по его совершенствованию, которые использовались как база для 
принятия управленческих решений Ученым Советом вуза, деканата-
ми факультетов, руководителями отдельных кафедр и других струк-
турных подразделений учебного заведения. 
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Потолков Ю.В. 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ БрГТУ 
(из опыта работы) 
 
В Брестском техническом университете проводится многообраз-
ная, целенаправленная и планомерная работа по нравственному 
воспитанию студентов. В данной статье я попытаюсь рассказать о 
некоторых из тех воспитательных мероприятий, в проведении кото-
рых я принимал непосредственное участие. 
Следует обратить внимание на суть той нравственно-
философской доктрины, на которую я опираюсь в своей духовно-
нравственной деятельности и отстаиваю в научных и публицистиче-
ских выступлениях. Это триединая эмпатия или триединое сопе-
реживание. 
Исхожу из мысли, что Божье творение вечно, продолжается и 
сегодня. Господь – первый актант деяния, автор гуманистического 
первозамысла («Возлюби ближнего, как самого себя»). Восприняв 
этот призыв, человек–креатор создаёт произведение искусства, 
науки или техники. Открытия двух первых названных здесь актантов 
бытия вдохновляют третьего участника творения – человека реци-
пиента на творение личной и общечеловеческой повседневности, 
которая определяет суть последующей деятельности первых двух 
актантов движения мира. Всех трёх участников творения объединяет 
сопереживательная боль по поводу несовершенства бытия и единое 
желание делать всё возможное для его гармонизации, а следова-
тельно, для продолжения творения. 
Потолков Ю.В., доцент кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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